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Rédaction
1 Ce numéro spécial  de  Luqmān est  dédié  à  la  mémoire  du comparatiste  Javād Ḥadīdī,
décédé en 2002, qui fut le fondateur de la revue après avoir été doyen de la Faculté des
Lettres de Mashad.
2 Entièrement composé d’articles rédigés par les collaborateurs français ou européens de la
revue,  le  volume  réunit,  après  une  introduction  de  Nasrollah  Pourjavady,  les
contributions suivantes, qui feront l’objet de comptes-rendus dans la prochaine livraison
d’Abs. Ir. : Claude-Claire Kappler, « Regards sur une sortie hors du monde : la mort sans
mort de Key Khosrow selon Ferdowsi » (pp. 11-32) ; Gilbert Lazard, « Un incident à la cour
ghaznévide »  (pp. 33-48) ;  Yahya  Alawi,  « Serviteur  du  Coran »  (pp. 49-70) ;  Michel
Cuypers,  « La  sourate  55  (al-Raḥmān)  et  le  Psautier »  (pp. 71-107) ;  Christophe  Balaÿ,
« Nima : Le tombeau du saint, ou comment naît puis meurt une tradition » (pp. 107-126) ;
Angelo-Michele  Piemontese,  « Poèmes  lyriques  italiens  consacrés  à  Omar  Khayyam »,
(pp. 127-140) ;  Francis  Richard,  « Une traduction française  méconnue du XVIIe  siècle :
celle  du  Ṣifāt  al-ashiqīn de  Helali par  Claude  Bérault »  (pp. 141-154) ;  Živa  Vesel,  « La
description  des  degrés  du  ciel  (ṣowar-e  doraj-e  falak)  dans  les  textes  persans »
(pp. 155-172) ;  Bernard  Hourcade,  « D’où  viennent  les  Téhéranais ?  Deux  siècles  de
migrations  vers  Téhéran »  (pp. 173-196) ;  Yann  Richard,  « Francophonie-persophonie,
destins  croisés »  (pp. 197-214) ;  Didier  Gazagnadou,  « Les  femmes  iraniennes  et  la
chirurgie  plastique  nasale :  la  diffusion  d’un  modèle  esthétique  et  culturel »  (pp.
215-224) ; enfin, en guise de conclusion, Dominique Torabi, « De Voltaire au Coran » (pp.
225-228).
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